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2 THE MAINE CAMPUS
DEAN WALZ LECTURES BEFORE
DEUTSCHER VEREIN
"Bismarck, a Soul Battling With Fate."
Dean Walz of the Law School lectured Wednes-
day, May 7, at the Library. His subject was
"Bismarck. a Soul Battling with Fate."
Fate is whatever limits us, as Emerson says.
If this fate could not be overcome, the Romans
called it iron necessity. The Greeks called it
beautiful necessity and bowed to it gracefully.
'Ile Christian calls it the will of God.
Bismarck was a man of power. A (4.rman has
written a lx (41k called "Bismarck. no Statesman'•
and he has prove(I t hat any one could have
accomplished what he did. :is the Spanish grand-
ies proved how easy it Ivas to find a IleW COilti-
nent.
Otte von liktllarek was one of the six children.
his father was of noble birth but he was sent to
school where no noblemen's sons at tended.
Ile fought many childish kitties which earned for
him the nickname Ajax. Following his loveless-
chihlhood came his tvild youth at the I mversity.
Instructors discovere(I the no (St prominent char-
acteristic of the youth, his ability to see both
sides of a case. Several stories were told illus-
trative of his farsightedness, his shrewdness, and
of his principle ''Sell st ist Nlami."
Bismarck was one of the first students in high
school. In the University he spent two years.
Thereafter be studied ill earnest and Is.came a
1:11% NAT. Ile Isciame a soldier, and chose the
to‘‘ii of Griswiild because there was an agricul-
tural college t here.
Loveless rhildbood, reckless youth,- what
was to bee(ime of the man! After his father's
death, In tilled the farm. lle became dyke-cap-
tain. Nbanwhile he was leading the life that
earned h r him the nickname of the "Wild Bis-
marck." lb was elveted to Parliament, a
Conservative. This seems inconsistent with his
radical tetorerament. In his political relations
I ie was bit ter. lie had !Well :ANd to resign
fri 'iii government service Is‘cause of a trifling mis-
demeanor. Ile thought of throwing away hislite by going to India.
At this juncture he met the woman whose in-
fluence was to shake his life thereafter. Her
name was Joanna Put kaminer, a girl gently andpiously bred. Her fat her however objected to
the match. In spite of her parents' objections,Joanna was on his side. There is a German cus-tom among noblemen that no young man kisses agirl, unless the two are engaged. A betrothal
was being celebrated at the house of Joanna andBismarck took this opportunity to kiss her,publicly and this forced her father to announcetheir engagement .
With his marriage the following year, Bis-
marck's character seemed to change. The bit-terness seemed gone from him. and it remainedfi r Iii iii to explain Prussia's ilk:Wilily to take partin the impending war. The position of Am-bassador in Frankfort, was to be offewil to him as
a reward to him if he succeeded in calming the
Prussian people. The king really had no inten-tion of letting him have the embassy, but Bis-
marck accepted the post outright. It was ex-pected t hat Bismarck WI mh I have trouble with
Austria. :rile A ist rian Ambassador receivedhim so int, rmally t hat it might have been taken
as an insult. But Ilismarek proved himself as in-formal as the Australian. In the most trying
situations, Bismarck proved himself the diplo-
mat, always.
In this period came Bismarck's efforts to keep
his country out of war. But in the end, a newking. a liberal, Wilhelm I. came to the throne,
a soldier heart and soul. He finally called Bis-
marck and aske41 him miller what conditions he
would bee( inie his 111111 It cr. Bismarck said he
would impose no conditions. lie had a V isi4 )11 of
his own execut ion and that of his king, but he was
not afraid. "Prussia must have soldiers," he
said. The great question was who shall avert
the irrepressible conflict between Austria and
Prussia? Bismarck was a Puritan Christian.
Ile believed that in his character as a Prime NIill-
ister, acting for eighteen millions of people, he
could be given a sign from heaven as to what he
should do. Mien he was challenged as to his
veracity he took it as an opportunity to display
the truth or falsely of his policy. Forty-seven
years ago, May 7, 1866, an attempt was made to
assassinate him. He took his escape as a sign of
Gies favor. A merciful God, he thought, would
have allowed him to be shot rather than permit
him to work harm to 18,000,000 Prussians and
40,000,000 Germans
Now came the crisis when Bismarck said "we
must make peace." He was ready to resign when
the Crown Prince interfered and persuaded the
king to make peace, "a shameful peace" he
called it.
l'he French were dissatisfied because the Span-
ish had established a prince of Hoheuzollern on
the throne. Napoleon demanded that king Wil-
helm should give command to the prince of the
other Hohelizollern line. The Prussians lost in
the negotiations. It was demanded that all Prus-
sian rulers henceforth should abide by the oath
that no Hoheuzollern should ever occupy the
Spanish throne. At this point the negotiations
%veil. turned over to Bismarck. The Prince of
Holieuzollern hiul already resigned. Further
negotiations with France were refused. This
was called an insult, and the French prepared for
war. War took place. The Prussian king, as a
result of this tvar, was elected Deutscher Kaiser.
The little Kaiser von Deulschlands is a feudal
title, implying more right to the king than the
people are willing to give. Possession of the soil is
not granted the king. Wilhelm was proclaimed
Kaiser—In all the other states he was Deutscher
kaiser.
Much of the social reform which places Germ-
any at the head of Modern nations is due to
Ilismarck. He had oval co-workers. The
greatest of his helpers was a man who had been
an enemy. By the union of churches, much of
value has been accomplished. Bismarck, twenty
seven years a minster had fought fate suc-
cessfully. The new ruler was a man who did not
appreciate Bismarck. He dismissed him in ahumiliating manner. At this time another blow
was added, the death of his wife. At his owndeath he requested his only epitaph to be "Otto
von Bismarck, a faithful servant of Kaiser Wil-helm". His motto was that of King John of
Bohemia, of the Prince of Wales, Ich diene."
Bismarcks life principle was t hat of service, his
political principle was that of Unity.
In closing, Goethe's words were quoted:
"'Provide and rule, the politician cries.




The first meeting of the newly organized inter-fraternity council was held Wednesday evening,May 7th. in the library. The meeting was
calkd to order by E. E. Chase who instructedthe delegates its to what this council really meansto the Uuiversity life and then a full set of temp-
orary officers was elected as follows, C. H. Tip-ping, president: .1. S. Brooks, vice-president; F.J. 1.ewis. secretary-treasurer.
A committee consisting of .1. S. Brooks, R. W.Andrews, and E. L. Getchell was elected to draw
up by-laws to present at the next 'fleeting to behefil next Weilnesday evening.
'Lite following men were present at the coun-
cil meeting, C. II. Tipping, E. B. Newcombe. .1.
S. Brooks. R. F. Murrell, S. II. Willard, F. .1.Lewis, L. .1. Brown, E. L. Getchell. R. W. And-
rews. W. B. Thompson, and II. W.Fogg, sub-stituting for W. B. Pickard the regular delegate.
•• —
The Cornell Alumni in the vicinity of Chicagohave recently established a bulletin in the formof a newspaper to keep the alumni in closer touchwith their alma miter.
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STREET
OUR idea of a satis-fied customer is
one who feels he
could not have purchased
a more becoming or bet-
ter valued suit.
In order to—live up to
our ideas we sell a man
only the clothes which
reaches the highest stand-
ard of quality and which
suit his personality.: They








Let us Solve your Problem
OF
Wall Decoration
We have a fine line of Wall Papers, Burlaps, Fab-rik-o
nas, Lincrustas, etc., and can satisfy tne most fastidiou
We are headquarters for Pictures and Picture Framing.
W. H. GORHAM & CO.
COR. STATE AND FRENCH STS., BANGOR, ME.
Bangor Co-Operative
Printing Company





Most Maine men prefer to work (luring the summer
vacation rather than to loaf.
We would like to hear from every Maine man who hasnot decided what to do this summer.
Juat a short note will do saying that you are open toproposals.
Address
D. S. THOMAS
Provident Life & Trust Company
702 Fidelity Building, PORTLAND, MAINE
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A PUBLIC INSTITUTION MAINTAINED BY THE STATE
AND GENERAL GOVERNMENT
ORGANIZATION
College of Arts and Sciences, College of Law, College of Technology
Electrical, Mechanical, Civil and Chemical Engineering, Pharmacy,
Short Course in Pharmacy, College of Agriculture (Forestry), Do-
mestic Science, School Course in Agriculture (two years), Winter
Courses and Correspondence Courses in Agriculture; Summer Term.
Graduate Courses leading to the appropriate Master's degree are
offered by the various colleges.
EXPENSES
Tuition $oo a year for residents of Maine, $70 a year for non-residents
of Maine, except in the Engineering courses where the charge is $loo
per year.
COLLEGE OF LAW
at Bangor, offers a course of three years. The tuition charge is $70.
Eight resident, and five non-resident instructors.
FACULTY
includes to6 names; students number tokx).
EQUIPMENT
includes 31 buildings large and small, 16 well-equipped laboratories
the museum, the herbarium, and library.
For catalog, and circulars, address
ROBERT J. ALEY, President,
Orono, Ilaine-
BOYS:= OHIO 11•El- 11, OUR NEW SPRINGSTYLES IN "ELITE" SHOES
ARE NOW IN STOCK.
COME IN AND SEE THEM.
W. E. HELLENBRAND,
Commercial Bldg., Clothing, Shoes and Hats, Old Town, Me.
JUNIOR CHAPEL SERVICE
Dr. Aley Addresses Juniors
The annual Amor Clutpel Service wa.s hell
Friday morning, May ninth, Wilson Montgomery
Morse, '14, acting as eiciplain. The program
was at follows:
Organ Prelude 
I nvocat ion 
Responsive Reading 
Salutatory Address 
7/A171, WHEELER N1ONOHON, President Class 1914
Vtwal Solo Selected
Mn. AHRENS
Address to the Juniors 




Maine Stein Song 
Mr. Monohon's address was a brief history
of the evolution of Junior 1Veek. This was first
observed by the Class of 1571. Ivy Day was
adopted by the Sophomores when the Juniors
abandonefl tree-planting. The Junior Prom was
formerly the Junior Hop :111(1 was given in Orono,
Oldtown, Bangor or Brewer. In 1905 these three
act ivit ies, Junior Hop, Ivy Day, and prize-speak-
ing were combined. But in 1911 the Faculty
wisely decided that too much time was given to
Junior festivities and abbreviated Junior Weok
to the time it now occupies.
In closing his address Mr. Monolion expressed
the wish that this .Junior Week would add another
pleasant bit of history to that of Junior Weeks
in the past.
Dr. Aley's address was not only to the Junior"(
but to all the students as well. The Junior (lass,
soon to be Seniors, steps aside during Junior
Week to beclane entertainers and representatives
of the best things in life. An educational in-
stitution cannot differ very much from the ideals
of its students. The Faculty, the Alumni, the
Trustees may talk much, may write much, but
the good name of the University lies in the stu-
dents hands. It is a responsibility not to be
avoided. The upper classes are in large measure
the shapers of what is best so for a brief space
we pause to do honor to the class soon to be
Seniors. It is well to do this in order that a
splendid custom may be maintained; that we
catch a better vision of an ideal. There is
grave danger that we in college may lose sight,
of the most real thing in the world. It is not
to be found in laboratory, field or text-book.
It lies somewhere beyond, that dreamed-of
ideal the man you want to be, the woman vou
expect to be. College life is for the building
of ideals and the best wish that can be given
the Class of 1914 or any clam is that each may
become the man he would like to be; that years,
hence each may shake hands with himself across
the years, knowing that he is the product of t he
best ideals in his heart to-day.
+
ROUND TABLE ELECTION
The last meeting of the Round Table for the
year WaS held at "The Inn" Tuesday afternoon.
The following officers were elected: Presidf•iit ,
Mrs. Ella J. Mason; 1st Vice
-President, Mrs.
Percy A. Campbell; 2nd Vice
-President, Mrs.
Edgar Mynick Simpson; Secretary, Mrs. George
Ware Stephens; Treasurer, Mrs. Rayinori,1
Committee at Large: Mrs. II. S. Boardman;
Mrs. Edgar Rainey Wingard, Mrs. Albert T.
Childs.
Bates College-recentlfdefeated Clark College
in their sevent hlannual debate. Bates has won
five of these ,lehates and (lark has won two.
During Junior Week at Dartmouth there
will Iw an outdo ,)r vaudeville performance,
baseball games with Williams and Syracuse, a
tennis tournament with Williams and athletic
spectacles (luring the baseball games. The Salem
Cadet band will furnish music for the Prom.
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6 TIIE MAINE CAMPUS
"CLOTHING THAT'S AT"
must be made to fit—and that means made for YOUR individual measurement.from the very
beginning. Discerning men have found that decent ready-made clothing costs about the
same as decent custom-made—a fact which puts the made-to-measure clothing decidedly at
the head. I have a particularly fine showing of the choicest Spring goods, and am prepared
to produce faultless clothing at moderate cnct Every particular dresser—yes, YOU—should
be interested. Step in!
L. B. CURRIER, 50 MAIN STREETBANGOR 
\CHALMERS' STUDIOGOOD PHOTOGRAPHS
REASONABLE PRICES
JACOB REED'S SONS VACATION
4)t
GOLD MEDAL UNIFORMS
Our equipment and facilities for producing
Uniforms for Colleges and Military Schools are
unequalled by any other house in the United
States. You are sure of intelligent and accurate
service in ordering of us.
The Uniforms worn at the University of Maine
are finished examples of the character, quality,





We can offer good paying work for all vacations sellin2
fniit and ornamental trees, shrubs, etc.
One man from Bowdoin earned about $50 a wee,'
Commenced when at Hebron, and continued after finish-
ing college course.
There was never so much interest in planting our good.
in New England as now.
Territory being reserved for next summer's work.
W. F. COBB & CO.
Nurserymen and Seedmen
FRANKLIN, MASS.
It is a funny difficulty in the way of
PLUMBING




the fairness of our statement that whatever work
leaves our work room, that is not first class,
either in Alteration. Repairing or Pressing, we
will refund your money.
V'e feel competent to fulfill the above promise.
Try us.
EUGER LEVEILLE, Prop.
GEORGE MA l \DER, Mgr.




THE LARGEST AND BEST EQUIPPED
LAUNDRY IN THE STATE.
'swe COLLECT MONDAY 14ORNIN0
ahcl deliver
THURSDAY ArTERNOON.
Agents and Baskets at Alpha Douse, Sigma Chi
Douse. Oak itall. Phi tiamma Delta Douse, kappa
igturt Douse, Beta Douse, Sigma Alpha Epsilon
Douse, Phi kappa Sigma (louse, Theta Epsilon
Douse. Delta "au Delta. l9ii I ta Kappa.
C. R. RICHARDSON
twAt) ADENT. 11%\\11:1I ii\MI IN HALL
NEW BLANKET TAX COMMITTEE
Awaiting Ratification By Athletic Board
Subject to the ratification of the Athletio
Board the new Blanket Tax committee is as fol-
lows: P. W. Monohon, '14, chairman; It. S.
Ferguson, '14, Treasurer; R. F. Crocker, '14,
Secretary; J. L. Gulliver, '15, J. S. Crandall, '1.").
Under the new system of the Committee aledger will be kept by the treasurer, in which all
money paid will be credited to every student. In
this way it will be possible to make partial pay-
ments on the tax.
The Treasurer will also keep a ledger in account
with the members of the Committee in which he
will enter all money paid him by the committee.
He will have sole charge of all funds and will
turn all money collected in to the treasurer of
the Athletic Association.
Next year a safe will be provided for the use
of the committee and each member will keep aday hook in which to record all money collected.
J. H. PARRY LECTURES BEFORE
CAMPUS BOARD
Instructor J. H. Parry gave the CAMPUS board
an informal talk last Monday evening, Mr.
Parry offered many fine suggestions for editing
the CAMPUS in its new form. He outlined the
system of editing and managing a large city news-
paper, and gave incidents of how other colleges
have overcome difficulties in running their news-
papers. The editor gave suggestions to the
new men who are trying out for the board, and
asked the support of the present board in carrying
out numerous projects. Both Mr. Parry and
the editor emphasized the necessity of beingpersistent in obtaining news and accurate in
writing it up. It was decided that the CAMPUSboard will meet regularly Monday nights at 8.15.
+ 
LOCALS
M. E. Patten spent the week end in Carmel.
M. C. Bird, '13, is again at college after a short
absence.
M. L. Gilman, '15, spent Sunday with friendsin Waterville.
W. 0. Harvey, '09, attended the Maine-Batesgame Saturday.
B. W. Lewis, '16, spent Sunday at his home inBoothbay Harbor.
T. C. Higgins, '14, left Wednesday to attendthe Sigma Nu convention at Dartmouth Fridaynight.
An article on "The Centennial of Lubec,Maine" by Dr. R. R. Drummond has appearedin the March number of "The Penn
-Germania"magazine.
Miss Lennie Copeland, '04, Fellow in Mathe-matics at the University of Pennsylvania, hasbeen elected to membership in the honoraryscientific society Sigma Pi of that institution.
Gamma chapter of Theta Chi held their an-nual spring initiation Wednesday, May 7, thefollowing are the initiates: IV. C. Harper, '16,F. W. Tobie, '16, L. F. Andrews, '16, E. K.Mansfield '16, and 0. F. Tarr, '16.
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SNYDER-CURE HAMS
AND BACON
are the product of four years of experimentation to deter-
mine if meats could be cured with such a minimum of salt
and other curing ingredients that the highest degree of
flavor could be obtained, and the toughening properties
of the ordinary curing method eliminated.




The result is the most delicious ham and bacon now offer-
ed to discriminating people.
Only salt enough to flavor.
BATCHELDER & SNYDER
COMPANY




may be furnished here, complete in
every detail. Everything that's need-
ful in Crockery, Glassware and Kit-
chen Utensils is here, in satisfactory
quality and at reasonable cost.
"Walk in and Look Around."
P. It VOSE CO.,
EYES
EXAMINED
and if glasses are necessary we make
them while you wait.
Otis Skinner Optical Co.
BANGOR, MAINE
FOR SALE
The Gillette Safety Razor
The Auto-Strop Safety Razor and the
Enders' Dollar Safety Razor
which is considered by all to be the finest $1.00 Safety Razor
manufactured.











A 0 YATES SHOE CO.




B. STERN & SON
NEW YORK & Cliff-AGO
College Men Have Their
Own Ideas About
Style
IF you're a College Man and hold a reputationamong your friends for wearing decisive and
distinctive clothes, you cannot overlook Sawyer
& Wescott's fabrics. There are 500 of them.
They're full of character. Have a suit tailored-to-
measure which will add to your appearance and
embody your your individual ideas. We guarantee




Give Performance in Gymnasium
Last Thursday the Maine Masque gave its last
performance of the season before a large crowd
in the Gymnasium. The play entitled "A
Night Off" is one of the productions of Augustin
Daly. It was staged under the personal super-
vision of Prof. W. P. Daggett, to whom many
thanks are due for its great success. The fol-
lowing is the east:
Justinian Babbitt, Professor of Ancient History in the
Camptown t-niversity 'T D. 'booms, '16
Harry Damask, his son-in-law P E. CHADBITRNE, '16
Jack Mulberry, in pursuit of fortune under the name
of Chumley J E. MuLLANEY, '16
Lord Mulberry, in pursuit of Jack. . P. W. MONOHONT, '14
Marcus Brutus Snap, in pursuit of Fame and Fortune
under various legitimate aliases T W. HASKELL, '14
Prowl, Usher at the University M. F. BANKs, 15
Mrs. Zantippa Babbitt, Professor of Conjugal Manage-
ment in the Professor's Household. J. L. WtirrnEtt, '16
Nishe, the youngest "imp" of the household 
M. PENDLETON °16
Angelica Damask, the eldest E. D. NrrEtt, '16
Susan, the "brassiest" 14' L. Dantren, '16
Maria, servant at Damask's F L. Datnren, '16
LAW SCHOOL NOTES
Hon. L. A. Emery, formerly Chief Justice of
the Supreme Judicial Court an:I lecturer at the
University of Maine College of Law ever since its
existence, has given a new series of lectures on
"How to Run an Equity Suit," at the Law School
this week. The lectures dealt with all the in-
tricacies of Equity Practice, and told the men
how to take an Equity Suit from the beginning
through its various stages to the final decree,
adjusting the difficulties between the parties.
Chief Justice Emery had been lecturing at
Yale and Boston University and had been speak-
ing to student bodies of different Law Schools
out West, but was as happy and delighted to
be back again in Maine and to give his lectures
to the students of t he Law School as they were
to see and hear him again after his return from
the West.
The case of State vs. Southerd, the fourth of
the series of trials of the Moot Court was held
Wednesday evening, April 23rd. The Pine
Tree Barristers were again the victors. They were
represented by K. G. Rollins and W. H. Dwyer
for the defense while M. J. Kennedy and M. W.
Epstein acted as counsel for the plaintiff on be-
half of the Dingo Advocates.
There will be hut one more trial this year which




Prof. W. E. Slate of the Department of Agron-
omy spoke before the Biddeford Grange last
Tuesday evening.
Prof. Julius Kaulfu.s.s of the Department of
Civil Engineering spoke before the Perry Grange
on Monday and before the Charlotte Grange on
Tuesday, his subject being "Good Roads."




The regular meeting of the Agricultural Club
was postponed this week on account of conflict
with the Junior Week program. It will be held
instead next Wednesday evening and the meet-
ing be given over to a discussion of "Agricul-
tural Cooperation" Ten minutes talks will he
given by B. A. Ahrens on "Cooperation in the
Poultry Industry", and by D. W. Sawtelle on
"Cooperation in the Stock Industry." J. H.
Lewis will give a fifteen minute talk on "Coopera-
tion in Fruit Raising."
FRED. CLARKE
Fred Clark. famous manager of the
Pittsburgh Pirates. says:
''I'd advise every ball player to smoke
Tuxedo. I do, always. I know of no
other tobacco that gives the satisfaction
that Tuxedo does."
JOE TINKER
Joe 'rtmik,r . man.tecr and short stop
of the Cinch ti Nati,nal League Team.
says:
"A pipeful of Tuxedo after a game
I, the mot resttul smoke I (an find.
MILLER HUGGINS
Miller Huggins. matial;cr and second
basemaii .,1 the S t N ati 4, n
League
"I'm for Tuxedo every lime. It's
Coot mild. twrant —everything the hall
plover could want in his tobacco."
TIlE MAINE CAMPUS
HUN DRE DS of the 
snappiest ballplayers
in the country—the clean-cut athletes
who provide Americans with their greatest
outdoor relaxation—are cheerfully endorsing
Tuxedo. This is the kind of endorsement
that carries a convincing punch.
These men have to keep "trained to the
minute" all the time. The game—even the
pennant—may depend on a single moment's
play. They cannot afford to take chances
in their training.
So when they smoke, they smoke Tuxedo.
They know Tuxedo is a mild, pure tobacco,
full of energizing qualities. It can be smoked all
day with pleasure. It will not bite the tongue; it burns
freely and smoothly, giving a cool, sweet smoke.
The Perfect Tobacco for Pipe and Cigarette
is in a class by itself. It has many imitators— but
in the pipe it has no equal. It is made of the best
selected Burley tobacco, the finest that Kentucky
grows, ripened, cured and aged until it has reached
the tip-top of mildness, mellowness and sweetness.
Then it is treated by the original "Tuxedo proc-
ess" which takes out all the sting so it cannot pos-
sibly bite—even if you should smoke it all day long.
You simply cannot buy better tobacco any-
where; and if you will try Tuxedo today, you wil!
see why these men are so fond of it.
YOU CAN BUY TUXEDO EVERYWHERE
Famous green tin, with go'd 1 (1 Convenientpouch, inner-lined Ca.
lettering, curved t,tit pocket I VC with moisture-proof paper . . . tit;
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Jimmy Archer, of the Chicago Cubs
well-known catcher and "100" hitter, says
"Tuxedo is my idea of a good smoke
in every way—coolness, mildness, purity
Tuxedo is a winner."
ROGER BRESNAHAN
Roger Iire-nahan, t imoun catcas-,
vow with the t hicago Cubs, says:
me more that
other tobaccos; it's eo remarkably mill
and soothirg. Easily my favorite
smoke."
JACK McINNIS
Jack McInnis. star first hasemad
the Philadelphia Athletics. says:
"Tuxedo gives a cool, mild smoke,
and never affe, 13 the wind. Tuxedo ,t
a tobacco that's alwayi red.
Vol
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